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Izvod: Cilj ovog rada je da se utvrdi da li aplikacija niacina u peripartalnom periodu 
utiče na proizvodnju mleka kod krava u ranoj laktaciji.15 krava je primal niacin, a 15 
krava su predstavljane negativnu kontrolu. Niacin je aplikovan putem hrane per os. 
Korišćen je preparat  u dozi koja omogućuje dostupnost u crevima oko 6-12g 
niacina/dan. Aplikacija niacina pokazuje tendenciju pozitivnog delovanja na 
proizvodnju mleka do 30. dana laktacije (p<0,1), ali se ova tendencija gubi ako 
posmatramo širi period od partusa do 60.dana laktacije. Iako nije bilo statistički 
značajne razlike u proizvodnji mleka, sa praktičnog aspekta je značajno odrediti koji je 
to procenat krava u grupi koja je primala niacin  koji je imao statistički značajno veću 
proizvodnju mleka u odnosu na grupu krava koja nije primala niacin. Analizom 
distribucija frekvencije, beta greške i statističke snage testa izračunato je da je 60% 
krava pokazalo statistički značajno veću proizvodnju mleka u grupi krava koja je 
primala niacin u odnosu na kontrolu, ali se sa napredovanjem laktacije taj procenat 
smanjuje, pa 60. dana laktacije imamo samo 26,6% krava koje su pokazale značajno 
veću proizvodnju mleka u odnosu na kontrolu. Upotreba niacina može poboljšati 
proizvodnju mleka kod krava u ranoj laktaciji. 
 




Niacin je značajan antilipolitički i antiketogeni vitamin koji posle aplikacije kod 
krava u ranoj laktaciji pomaže boljoj metaboličkoj adaptaciji (Cincović i sar., 2015). 
Karakoodi i Tamizrad (2009) ukazuju na to da je niacin najefikasniji ukolkio se 
upotrebljava kod krava u ranoj laktaciji i u nihovoj studiji krave koji su bile u ranoj 
laktaciji i kojima je bilo suplementirano 14 grama niaicna imale su bolji prinos mleka 
od kontrolne grupe. U drugim studijama nađeno je povećanje prinosa mleka nakon 
dodatka suplemenata niacina u ishrani (Cervantes i sar., 1996; Horner i sar., 1986; 
Drackley i sar., 1998), a u isrtaživanju Cervantesa i sar. (1996) nađeno je povećanje 
koncentracije nikotinamida u plazmi i povećanje prinosa mleka.  U ispitivanjima gde se 
koristilo 12 grama na dan niacina zaštičenog od ruminalnog ragrađivanja (Yuan i sar., 
2012,Morey i sar., 2011) nisu bila primećena poboljšanja u prinosu mleka. Tretman 
niacinom nije imao efekat na komponente mleka, procenat proteina u mleku, prinos 
proteina u mleku i prinos masti u mleku (Yuan i sar., 2011; Morey i sar., 2011). U 
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ispitivanjima Yuana i sar. (2012) gde se koristio inkapsulirani nicain kao suplement 
imalo je redukciju procenta masti u mleku i primećena je tendencija značaja za 
interakciju tretman×vreme (p< 0.1) za prinos masti u mleku. Ovi autori navode da 
dobijeni podaci podržavaju koncept da niacin blokira mobilizaciju masnih kiselina i 
zato redukuje gubitak energije preko mleka postpartalno. 
Cilj ovog rada je da se utvrdi da li aplikacija niacina u peripartalnom periodu utiče 
na proizvodnju mleka kod krava u ranoj laktaciji. 
 
Materijal i metode rada  
 
Ogled je izvršen na 30 krava Holštajn-frizijske rase u drugoj i trećoj laktaciji, bez 
znakova poremećaja zdravlja, uz proizvodnju mleka 7500±950 litara.  15 krava je 
primal niacin, a 15 krava su predstavljane negativnu kontrolu. Ishrana krava je obročna, 
dok je u porodilištu posle partusa bila po volji. Krave su hranjene miksovanim obrokom 
kojim se zadovoljavaju kompletne potrebe krava. Krave uzimaju vodu ad libitum.  
Niacin je aplikovan putem hrane per os. Korišćen je Rovimix®Niacin u dozi koja 
omogućuje dostupnost u crevima oko 6-12g niacina/dan (60-120g krava/dan u hrani), 
što se u predhodnim istraživanjima pokazalo kao optimalna biološka koncentracija. 
Niacin je aplikovan u periodu dve nedelje pre i dve nedelje posle teljenja. 
Proizvodnja mleka je praćena uzimanjem podataka iz farmske baze podataka. 
Izračunata je ukupna proizvodnja mleka po kravu. T-testom je uzvrđena značajnost 
razlike u proizvodnji mleka. Analizom distribucija frekvencije je utvrđen % krava koje 
su primale niacin, a koje imaju apsolutno veću proizvodnju mleka u odnosu na 
kontrolnu krupu krava, kako bi se utvrdila efikasnost upotrebe niacina. 
 
Rezultati istraživanja i diskusija 
 
Aplikacija niacina pokazuje tendenciju pozitivnog delovanja na proizvodnju mleka 
do 30. dana laktacije (p<0,1), ali se ova tendencija gubi ako posmatramo širi period od 
partusa do 60.dana laktacije (Tabela 1). Iako nije bilo statistički značajne razlike u 
proizvodnji mleka, sa praktičnog aspekta je značajno odrediti koji je to procenat krava u 
grupi koja je primala niacin  koji je imao statistički značajno veću proizvodnju mleka u 
odnosu na grupu krava koja nije primala niacin. Analizom distribucija frekvencije, beta 
greške i statističke snage testa izračunato je da je 60% krava pokazalo statistički 
značajno veću proizvodnju mleka u grupi krava koja je primala niacin u odnosu na 
kontrolu, ali se sa napredovanjem laktacije taj procenat smanjuje, pa 60. dana laktacije 
imamo samo 26,6% krava koje su pokazale značajno veću proizvodnju mleka u odnosu 
na kontrolu (Grafikon 1). 
U našim istraživanjima aplikacija niacina nije imala statistički značajni efekat na 
proizvodnju mleka. Međutim, u prvih 30 dana laktacije, krave kod kojih je bio apliciran 
niacin pokazali su tendenciju povećane proizvodnje mleka, ali se ova tendencija gubi 
ako se posmatra širi period od 60 dana laktacije postpartum. Prema literaturnim 
podacima dobijeni su različiti rezultati u odnosu proizvodnju mleka nakon aplikacije 
niacina. Martinez i sar. (1991), Erikson i sar. (1992), Bernard i sar. (1995), Yuan i sar. 
(2011) utvrdili su da proizvodnja mleka nije bila izmenjena nakon aplikacije niacina. 
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Razlog za nedostatak efekta nicina na produkciju mleka može biti period laktacje kad je 
bio apliciran niacin i da krave nisu u negativanom energetskiom bilansu (Ottou i sar., 
1995), jer us recimo Yuan i sar. (2011) aplikovali niacin bio je 63±29 dana nakon 
partusa. Pod ulsovima toplotnog stresa Di Constanzo i sar. (1997) su utvrdili su da 
suplement nezaštićenog niacina (12, 24 ili 36 g/krava dnevo) nije uticao na proizvodnju 
mleka ili sastav mleka kod muznih krava. U drugoj studiji utvrđeno je povečanje 
produkcije mleka nakon aplikacije niacina (Cervantes i sar., 1996; Drackely i sar., 
1998).  Shwab i sar. (2006) u svojoj metaanalizi utvrđuju da davanje niaicna 12 g/dan 
povećava proizvodnju mleka za 0.4 kg/dan, a prinosi masti i proteina u mleku  bili su 
25.8g/dan i 17.4 g/dan viši. Yuan i sar. (2011) i Karkoodi i Tamizrad (2009) navode da 
je davanje nicina najefikasniji kada se krava nalazi u ranoj laktaciji i u negativnom 
energetskom bilansu. Drugi autori navode da povećanje mikrobne produkcije proteina 
nakon aplikacija niacina može biti jedan od razloga za poboljšanu produkcija mleka, a 
drugi razlog može biti efekat niacina na lipidni i energetski metabolizam (Jester i Ward, 
1990).  
 
Tabela 1. Proizvodnja mleka kod krava koje su primale niacin i u kontrolnoj grupi 





Ukupna proizvodnja mleka 
(L) 
Total milk production (L) 
 
p 
% krava u grupi koja je 
primal niacin sa 
apsolutnim povećanjem 
mleka 
% of supplemented cows 






0-30. dan 725±49 650±51 <0,1 60,0 











Grafikon 1. Poređenje distribucija frekvencije ukupne proizvodnje mleka 30. i 60.dana 
laktacije kod ogledne i kontrolne grupe krava 
Graph1.Comparison of frequency distribution of milk production at 30. and 60. day of 




Krave koje su primale niacina pokazivale su tendenciju povećane proizvodnje 
mleka do 30. dana laktacije. Ovakav uticaj niacina se izgubio prilikom merenja u 60. 
danu laktacije. Do 30.dana laktacije 60% krava pokazuje apsolutno višu proizvodnju 
mleka u grupi koja je primala niacin, a apsolutno viša proizvodnja je nađena kod 26,6% 
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INFLUENCE OF NIACIN SUPPLEMENTATION IN 
PERIPARTURIENT PERIOD TO MILK PRODUCTION UNTIL PEAK 
OF LACTATION IN DAIRY COWS  
 
Talija Hristovska1, Marko R.Cincović2, Branislava Belić2, Radojica Đoković, 




The aim of this study is to determine whether the use of niacin in the peripartum 
affects milk production in cows in the initial niacin early laktaciji.15 cows and 15 cows 
were presented a negative control. Niacin is managed through food orally. We used a 
preparation in a dose that allows access to the intestine, about 6-12g niacin / day. The 
application of niacin tendency towards positive action on the production of milk for 30 
days of lactation (p <0.1), but this trend is lost if we look at a longer period from birth to 
60.dana lactation. Although there were no statistically significant differences in milk 
production, from a practical point of view, it is important to determine the percentage of 
cows in the group who received niacin that had statistically significant higher milk 
production than in a group that did not get niacin. The analysis of frequency allocation, 
beta fixes and statistical power of the test is calculated that 60% of the cows showed 
significantly higher production of milk cows in the group who received niacin compared 
to control, but with the progress of lactation, this percentage decreases, and 60 days of 
lactation have only 26 , 6% of cows that are significantly higher milk production 
compared to the control. The use of niacin can improve milk production in cows in early 
lactation. 
 
Key words: cow, niacin, milk production. 
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